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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
大
竹
伸
朗
《
網
膜（
ワ
イ
ヤ
ー
・
ホ
ラ
イ
ズ
ン
、
タ
ン
ジ
ェ
）》
大
竹
伸
朗
の
作
品
の
多
く
は
、
ポ
ッ
プ
と
ジ
ャ
ン
ク
、
二
つ
の
系
譜
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
作
は
、一
瞥
す
る
限
り
後
者
に
属
す
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
青
を
基
調
と
し
た
画
面
の
上
に
は
五
本
の
帯
が
垂
直
に
走
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
ゴ
ミ
箱
か
ら
拾
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
　
目
に
つ
く
の
は
動
物
の
写
真
で
す
。
猿
、
ト
カ
ゲ
、
人
間
の
頭
蓋
骨
等
々
。
幾
何
学
的
な
紋
様
の
刺
青
の
写
真
が
い
く
つ
も
あ
る
の
は
、
刺
青
が
、
洞
窟
の
絵
と
同
じ
よ
う
に「
絵
画
」
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
女
優
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
や
モ
ロ
ッ
コ
の
デ
ィ
ル
ハ
ム
紙
幣
な
ど
、
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
に
よ
く
あ
る
イ
メ
ー
ジ（
と
い
う
か
そ
れ
そ
の
も
の
）も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ク
と
ポ
ッ
プ
と
ア
ー
ト
の
起
源
と
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
画
面
の
上
半
分
で
は
針
金
が
水
平
に
走
っ
て
い
ま
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
垂
直
方
向
の
喧
噪
を
断
ち
切
る
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
針
金
と
い
う
物
質
は
絵
画
と
し
て
は
異
質
で
す
。
そ
の
存
在
感
ゆ
え
、
タ
イ
ト
ル
の
一
部
に「
ワ
イ
ヤ
ー
・ 
ホ
ラ
イ
ズ
ン
」と
い
う
言
葉
が
見
え
る
の
で
し
ょ
う
。
　
タ
イ
ト
ル
に
は「
網
膜
」
と
い
う
ち
ょ
っ
と
謎
め
い
た
言
葉
も
見
え
ま
す
。
大
竹
は
、
こ
の
言
葉
を
冠
し
た
シ
リ
ー
ズ
を
一
九
八
九
年
頃
か
ら
制
作
し
て
い
ま
し
た
。
　
網
膜
と
絵
画
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
。
倒
し
た
便
器
に
サ
イ
ン
を
書
い
て
展
覧
会
に
出
品
す
る
こ
と
で
美
術
の
在
り
方
を
変
え
て
し
ま
っ
た
あ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
す
。
実
は
彼
も
、
当
初
は
セ
ザ
ン
ヌ
や
未
来
派
に
影
響
を
受
け
た
絵
画
を
制
作
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
う
ち
、
当
時
の
絵
画
で
は「
網
膜
が
あ
ま
り
に
も
大
き
な
重
要
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」（
大
竹
伸
朗「
作
品
制
作
は
世
の
中
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
」『
美
術
手
帖
』二
〇
〇
六
年
十
二
月
号
、
八
九
頁
）と
し
て
、
そ
う
し
た
網
膜
的
な
絵
画
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
大
竹
は
、
ゴ
ミ
＝
ジ
ャ
ン
ク
と
い
う
レ
デ
ィ
メ
イ
ド（
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
）
を
使
う
こ
と
で
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
を
愛
す
る
者
と
し
て
、
網
膜
的
快
楽
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ「
ゴ
ミ
」
と
か
け
あ
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
快
楽
を
変
容
さ
せ
る
べ
く（
あ
る
い
は
快
楽
の
本
質
へ
と
近
づ
く
べ
く
）作
品
を
制
作
し
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
レ
コ
ー
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
や 
Ｍ
Ｔ
Ｖ
な
ど
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
網
膜
的
快
楽
は
、
緊
密
な
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
　
タ
イ
ト
ル
に
見
え
る
も
う
一
つ
の
言
葉
、「
タ
ン
ジ
ェ
」
と
は
、
タ
ン
ジ
ー
ル
の
名
前
で
も
知
ら
れ
る
モ
ロ
ッ
コ
の
都
市
の
こ
と
。
大
竹
は
同
地
を
著
作
の
執
筆
の
た
め
に
一
九
九
三
年
七
月
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
本
作
で
垂
直
に
連
な
っ
て
い
る
帯
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
喧
噪
の
中
で
様
々
な
も
の
が
ぶ
ら
さ
げ
ら
れ
て
い
る
店
先
の
光
景
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 
（
美
術
課
主
任
研
究
員 
保
坂
健
二
朗
）
大竹伸朗（1955-）
《網膜（ワイヤー・ホライズン、タンジェ）》
1990-93年
油彩、写真、オイルスティック、
ウレタンペイント、樹脂、
布、紙、ホチキス、
ハトメ等・木製パネル
274×187×20cm
平成27年度購入
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